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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce popisuje pracovnı´ cˇinnost vykona´vanou beˇhem odborne´ praxe
ve spolecˇnosti netdevelo s.r.o. Pra´ci uvozuje strucˇna´ charakteristika spolecˇnosti a jejı´
historie. Hlavnı´m cı´lem je pak sezna´mit cˇtena´rˇe s druhem plneˇne´ pra´ce. K tomu byly
vybra´ny trˇi u´koly, ktere´ byly podrobneˇ rozebra´ny. Prˇitom byl kladen du˚raz na objasneˇnı´
postupu˚ pouzˇity´ch prˇi jejich rˇesˇenı´. Prˇedevsˇı´m uplatneˇnı´ znalostı´ zı´skany´ch prˇi studiu
bakala´rˇske´ho oboru Informatika a vy´pocˇetnı´ technika.
Klı´cˇova´ slova: internetovy´ obchod, ShopSys, internetove´ platby, PayPal, PHP, XML
dokument, CSV, datova´ vy´meˇna, modelova´nı´ databa´zı´
Abstract
This thesis describes work which was exercised during the individual practise in the
company netdevelo s.r.o. The thesis begins with characterization of the company and it’s
history. The main purpose is to introduce the reader with the type of performed work.
Three of the assignments were chosen and described in detail. Emphasis is placed on ex-
planation of the methods used for their solution. Especially on application of knowledge
gained during the bachelor study program Computer Science and Technology.
Keywords: online shopping, ShopSys, online payments, PayPal, PHP, XML document,
CSV, data exchange, database modeling
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41 U´vod
Beˇhem zimnı´ho a letnı´ho semestru trˇetı´ho rocˇnı´ku bakala´rˇske´ho studia jsem vykona´val
odbornou praxi ve spolecˇnosti netdevelo s.r.o. Tuto praxi jsem absolvoval jako alterna-
tivnı´ mozˇnost k vypracova´nı´ klasicke´ bakala´rˇske´ pra´ce.
Praxe ve spolecˇnosti netdevelo s.r.o. byla mou prvnı´ pracovnı´ zkusˇenostı´ v oboru
informatiky. Jako student bakala´rˇske´ho oboru Informatika a vy´pocˇetnı´ technika jsem meˇl
mnoho teoreticky´ch znalostı´, ktere´ jsem mohl vlastneˇ poprve´ zu´rocˇit prˇi pra´ci na projek-
tech, ktere´ neslouzˇı´ pouze pro u´cˇel vlastnı´ho vzdeˇla´va´nı´.
V kapitola´ch 2.1 a 2.2 je popsa´no odborne´ zameˇrˇenı´ firmy a take´ me´ pracovnı´ zarˇazenı´.
Na´sledujı´cı´ kapitoly 3.1, 3.2 a 3.3 obsahujı´ popis trˇı´ u´kolu˚, ktere´ jsem pro u´cˇely te´to
pra´ce zvolil ze vsˇech zadany´ch u´loh. U kazˇde´ho u´kolu je uveden postup prˇi jeho rˇesˇenı´.
Soustrˇedil jsem se take´ na teoreticke´ znalosti, ktere´ byly potrˇebne´ pro u´speˇsˇne´ dokoncˇenı´.
V za´veˇrecˇne´ kapitole 4 a podkapitola´ch jsou uvedeny znalosti a zkusˇenosti, ktere´
jsem beˇhem praxe vyuzˇil, a take´ ty, ktere´ mi scha´zely. Pra´ce je zakoncˇena souhrnem
dosazˇeny´ch vy´sledku˚ a celkovy´m zhodnocenı´m praxe.
Pra´ci jsem se snazˇil podat tak, aby nebylo nutne´ beˇhem cˇetby studovat jine´ zdroje
za u´cˇelem pochopenı´ vy´kladu. Vy´hodou pro cˇtena´rˇe mu˚zˇe by´t znalost programovacı´ho
jazyka PHP a databa´zove´ho serveru MySQL, na ktery´ch jsou zalozˇeny softwarove´ pro-
dukty spolecˇnosti netdevelo s.r.o., se ktery´mi jsem se prˇi praxi setkal.
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2.1 Odborne´ zameˇrˇenı´ firmy
Spolecˇnost netdevelo s.r.o. byla zalozˇena v roce 2007 jako na´stupnicka´ spolecˇnost firmy
ShopSys R©. Zaby´va´ se tvorbou internetovy´ch obchodu˚, webovy´ch porta´lu˚ a prezentacı´,
internetovy´ marketingem a provozem serveru˚.
Hlavnı´m produktem spolecˇnosti je platforma ShopSys R©, ktera´ slouzˇı´ jako za´klad pro
vytva´rˇenı´ internetovy´ch obchodu˚ prˇizpu˚sobovany´ch konkre´tnı´m pozˇadavku˚m klientu˚.
Historie aplikace saha´ uzˇ do roku 2003, kdy byly spusˇteˇny prvnı´ internetove´ obchody
postavene´ na te´to platformeˇ.
Spolecˇnost netdevelo s.r.o. je cˇeskou spolecˇnostı´. V roce 2009 vsˇak vznikla dcerˇina´
spolecˇnost netdevelo slovakia s.r.o., ktera´ pu˚sobı´ na u´zemı´ Slovenske´ republiky a klade
si stejne´ cı´le na vy´voj profesiona´lnı´ch internetovy´ch aplikacı´.
2.2 Pracovnı´ zarˇazenı´ studenta
Prˇi prˇı´chodu do spolecˇnosti netdevelo s.r.o. jsem zpocˇa´tku nebyl zarˇazen do konkre´tnı´ho
oddeˇlenı´. Dosta´val jsem pouze jednoduche´ u´koly, na ktery´ch jsem postupneˇ mohl poznat
aplikaci ShopSys. Prosˇel jsem neˇkolika sˇkolenı´mi a to od za´kladnı´ho ovla´da´nı´ interne-
tove´ho obchodu z pohledu za´kaznı´ka a administra´tora, prˇes sˇkolenı´ vnitrˇnı´ architektury
syste´mu azˇ po sˇkolenı´ firemnı´ etiky, pro prˇı´pad prˇı´me´ komunikace s klienty spolecˇnosti.
Po necely´ch trˇech ty´dnech jsem byl zarˇazen na pozici programa´tora do oddeˇlenı´
Propojenı´ s IS dodavatelu˚. Zde jsem pracoval prˇedevsˇı´m s cˇa´stı´ aplikace ShopSys naz-
vanou Da´vkovy´ import. Da´vkovy´ import je podsyste´mem, ktery´ slouzˇı´ k hromadne´mu
vkla´da´nı´ a aktualizaci zbozˇı´ v katalogu internetove´ho obchodu.
Beˇhem praxe jsem meˇl take´ mozˇnosti nahle´dnout na pra´ci, kterou vykona´vali pra-
covnı´ci jiny´ch oddeˇlenı´, jako naprˇı´klad Oddeˇlenı´ testeru˚ aplikacı´ nebo Spra´va serveru˚.
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3.1 Platebnı´ modul pro internetovy´ platebnı´ syste´m PayPal
Cı´lem bylo nastudovat problematiku a vytvorˇit pro internetovy´ obchod ShopSys platebnı´
modul, ktery´ umozˇnı´ prova´deˇt platby pomocı´ internetove´ho platebnı´ho syste´mu PayPal.
3.1.1 Co je to PayPal
PayPal je jednı´m z tzv. e-commerce syste´mu˚, ktere´ umozˇnˇujı´ zjednodusˇenı´ internetovy´ch
plateb a zvy´sˇenı´ jejich bezpecˇnosti. Uzˇivatel platebnı´ho syste´mu si nejprve vytvorˇı´ u´cˇet,
ktery´ spojı´ s jednou cˇi vı´ce kreditnı´mi nebo debetnı´mi kartami. Spolecˇnost PayPal pak prˇi
samotny´ch platba´ch funguje jako prostrˇednı´k, kdy odesilatel ani prˇı´jemce platby nemusı´
zna´t konkre´tnı´ bankovnı´ u´daje druhe´ strany.
3.1.2 Rozbor problematiky
Znacˇnou cˇa´stı´ rˇesˇenı´ bylo samotne´ nastudova´nı´ problematiky. PayPal je velice komplexnı´
syste´m, a proto bylo nutne´ nejdrˇı´ve zjistit, jak vlastneˇ funguje, jake´ poskytuje sluzˇby a jak
tyto sluzˇby vyuzˇı´t pro platby v internetove´m obchodeˇ.
Bohuzˇel v dobeˇ, kdy jsem se touto problematikou zaby´val (rˇı´jen a listopad roku 2009),
jesˇteˇ nebyl v provozu porta´l PayPal X Developer Network[4], ktery´ od pocˇa´tku roku
2010 poskytuje vesˇkere´ informace potrˇebne´ k integraci sluzˇeb PayPal do informacˇnı´ch
syste´mu˚. Cˇerpal jsem tedy hlavneˇ z porta´lu Developer Central[1], ktery´ obcˇas odkazoval
na zastarale´ cˇi jizˇ neexistujı´cı´ dokumenty.
Po prostudova´nı´ mozˇnostı´, ktere´ syste´m PayPal pro internetove´ platby nabı´zı´, jsem
dospeˇl k rozhodnutı´, zˇe nejvhodneˇjsˇı´ bude vyuzˇı´t sluzˇeb Website Payments Standard a
Instant Payment Notification.
3.1.2.1 Website Payments Standard Website Payments Standard je za´kladnı´ zpu˚sob
integrace plateb pomocı´ specia´lnı´ch tlacˇı´tek jako ”Buy Now“ cˇi ”Subscribe“. Po kliknutı´
na takove´to tlacˇı´tko v internetove´m prohlı´zˇecˇi je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n na platebnı´ bra´nu
syste´mu PayPal, kde je umozˇneˇno prove´st platbu a to bud’to po prˇihla´sˇenı´ pomocı´ ex-
istujı´cı´ho PayPal u´cˇtu anebo prˇı´mo prostrˇednictvı´m jedne´ z podporovany´ch platebnı´ch
karet bez nutnosti vlastnit PayPal u´cˇet.
Tato tlacˇı´tka mohou by´t tvorˇena HTML odkazem nebo formula´rˇem. Soucˇa´stı´ odkazu
resp. polı´ formula´rˇe jsou informace o platbeˇ, jako je naprˇı´klad identifika´tor prˇı´jemce
platby (pole business), na´zev polozˇky (pole item name) cˇi cˇa´stka k u´hradeˇ (pole amount).
Jako referencˇnı´ seznam promeˇnny´ch pouzˇı´vany´ch pro Website Payments Standard jsem
pouzˇil [2].
3.1.2.2 Instant Payment Notification (IPN) Jedna´ se o sluzˇbu, ktera´ zası´la´ o prove-
deny´ch transakcı´ch zpra´vy, ktere´ mohou by´t programoveˇ zpracova´va´ny. Sluzˇba IPN tedy
naprˇı´klad prˇi dokoncˇenı´ platby zasˇle na prˇedem urcˇenou URL adresu HTTP pozˇadavek
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Obra´zek 1: Sekvencˇnı´ diagram IPN komunikace
typu POST, kde jsou zasla´ny informace o provedene´ platbeˇ. Aby byla oveˇrˇena auten-
ticita te´to zpra´vy a potvrzeno jejı´ prˇijetı´, prˇı´jemce zpra´vy (nazy´vany´ listener nebo take´
handler) nava´zˇe zabezpecˇene´ spojenı´ kana´lem SSL pomocı´ protokolu HTTPS na adresu
bra´ny PayPal a odesˇle zpeˇt prˇijatou zpra´vu. Na tento pozˇadavek obdrzˇı´ bud’to odpoveˇd’
VERIFIED (v prˇı´padeˇ, zˇe je prˇijata´ zpra´va platna´) nebo INVALID (v prˇı´padeˇ, zˇe byla zpra´va
modifikova´na nebo podvrzˇena). Tato komunikace je zna´zorneˇna sekvencˇnı´m diagramem
na obra´zku 1. Dokud nenı´ zpra´va prˇı´jemcem potvrzena syste´m PayPal ji opakovaneˇ
posı´la´ v ru˚zny´ch cˇasovy´ch intervalech.
3.1.3 Realizace rˇesˇenı´
Z Website Payments Standard jsem nevyuzˇil zˇa´dne´ ze standardnı´ch tlacˇı´tek, ny´brzˇ tzv.
”Cart Upload“, cozˇ je alternativa, ktera´ umozˇnˇuje na bra´nu PayPal odeslat libovolny´ ob-
sah na´kupnı´ho kosˇı´ku. Da´le jsem zvolil mozˇnost vytva´rˇenı´ souhrnne´ platby, kdy sice
nejsou v syste´mu PayPal zobrazeny jednotlive´ polozˇky objedna´vky, ale zato se omezı´
komplikace s ru˚zny´mi kalkulacemi cen v syste´mech ShopSys a PayPal.
V takove´mto prˇı´padeˇ jsou odesı´la´ny parametry cmd=” cart” a upload=”1”. Jako parametr
item name 1 se vyplnı´ souhrnny´ na´zev objedna´vky a v poli amount 1 je celkova´ cena za ob-
jedna´vku. Da´le je vhodne´ vyplnit do pole invoice jednoznacˇny´ identifika´tor objedna´vky,
aby syste´m PayPal mohl zamezit vı´cena´sobne´ platbeˇ za jedinou objedna´vku.
V aplikaci ShopSys jsem vytvorˇil novou PHP trˇı´du PaymentPaypal rozsˇirˇujı´cı´ trˇı´du
Payment, ktera´ je standardnı´ soucˇa´stı´ aplikace. Ze trˇı´dy Payment se deˇdı´ vesˇkere´ informace
o objedna´vce (vcˇetneˇ polozˇek a fakturacˇnı´ch u´daju˚).
Trˇı´da PaymentPaypal pak tyto u´daje prˇipravı´ do forma´tu, ktery´ syste´m PayPal zˇa´da´.
Bylo kuprˇı´kladu nutne´ prˇidat k za´kladnı´mu cˇı´selnı´ku sta´tu˚ v aplikaci ShopSys ko´d zemeˇ
dle standardu ISO 3166-1 alpha-2, ktery´ je pozˇadova´n pro pole country.
Pro prˇı´jem IPN zpra´v jsem vytvorˇil novou stra´nku nazvanou paypal ipn handler, jejı´zˇ
kontrole´r zpracova´va´ zpra´vy odesı´lane´ syste´mem PayPal ve formeˇ HTTP pozˇadavku.
8Tento kontrole´r oveˇrˇı´ autenticitu zpra´vy a potvrdı´ jejı´ prˇijetı´ zpu˚sobem, ktery´ byl popsa´n
v odstavci 3.1.2.2.
V IPN zpra´va´ch mu˚zˇe by´t o transakcı´ch prˇena´sˇeno velke´ mnozˇstvı´ u´daju˚ (jejich kom-
pletnı´ popis jsem cˇerpal z [3]). Pro tento u´kol byla vsˇak pouzˇita pouze cˇa´st z nich. Po-
dle u´daje receiver email cˇi receiver id se oveˇrˇı´, zda je uveden spra´vny´ prˇı´jemce platby.
Da´le musı´ by´t v poli payment status hodnota Completed, ktera´ signalizuje, zˇe platba byla
provedena a prˇijata. Nakonec, pokud souhlası´ meˇna, ve ktere´ byla platba provedena
(mc currency), a cˇa´stka platby (mc gross), je v aplikaci ShopSys objedna´vka, identifiko-
vana´ prostrˇednictvı´m u´daje invoice, oznacˇena za zaplacenou.
Pokud nenı´ prˇijetı´ IPN zpra´vy potvrzeno, syste´m PayPal tuto zpra´vu opakuje. Aby
nedosˇlo k vı´cena´sobne´mu zpracova´nı´ jedine´ zpra´vy, jsou vesˇkere´ prˇijate´ zpra´vy ukla´da´ny
do tabulky vytvorˇene´ v databa´zi. Duplicita zpra´v se pak kontroluje podle identifika´toru
txn id , ktery´ je soucˇa´stı´ kazˇde´ IPN zpra´vy. Pro odstraneˇnı´ proble´mu se soubeˇhem jsem,
po konzultaci s kolegy s hlubsˇı´mi znalostmi databa´zove´ho syste´mu MySQL, pouzˇil ex-
plicitnı´ uzamyka´nı´ te´to tabulky.
3.2 Prˇevodnı´ mu˚stky exportu sortimentu spolecˇnosti VIVANTIS a.s.
U´kolem bylo vytvorˇenı´ tzv. mu˚stku˚, ktere´ budou prˇeva´deˇt exportnı´ XML soubory sor-
timentu spolecˇnosti VIVANTIS a.s. do forma´tu, ktery´ prˇijı´ma´ Da´vkovy´ import aplikace
ShopSys – tedy forma´tu CSV.
3.2.1 Teoreticky´ za´klad
Internetovy´ obchod ShopSys nabı´zı´ mozˇnost hromadne´ho importu a aktualizace kata-
logu produktu˚. K tomuto slouzˇı´ soucˇa´st nazvana´ Da´vkovy´ import.
Da´vkovy´ import prˇijı´ma´ jako vstup soubor ve forma´tu CSV, kde kazˇdy´ jednotlivy´
rˇa´dek reprezentuje informace o jednom produktu, jako naprˇı´klad na´zev produktu, cenu,
katalogove´ cˇı´slo, na´zev vy´robce apod. Strucˇny´ popis samotne´ho forma´tu CSV na´sleduje
v odstavci 3.2.1.1.
Mnoho dodavatelu˚ vsˇak poskytuje svy´m partneru˚m katalog sortimentu ve forma´tu
XML. Nasta´va´ zde tedy potrˇeba prˇeve´st tato XML data do forma´tu CSV, aby je bylo
mozˇne´ do internetove´ho obchodu naimportovat. Prˇesneˇ tuto funkci zasta´va´ mu˚stek.
3.2.1.1 Souborovy´ forma´t CSV Forma´t CSV (cely´m na´zvem Comma-Separated Values)
je textovy´ forma´t slouzˇı´cı´ k ukla´da´nı´ tabulkovy´ch dat. Pro tento forma´t prozatı´m neexis-
tuje zˇa´dny´ obecny´ standard. Pro internetovou komunikaci byl organizacı´ IETF vytvorˇen
informativnı´ dokument RFC4180 [5]. Forma´t CSV pouzˇı´vany´ v aplikaci ShopSys se azˇ
na neˇktere´ vy´jimky drzˇı´ forma´tu popsane´ho v tomto dokumentu.
Kazˇdy´ za´znam (rˇa´dek) tabulky je v souboru ulozˇen jako jeden rˇa´dek1. Sloupce tab-
ulky jsou pak oddeˇleny znakem strˇednı´k (;). Pokud se ma´ v textu bunˇky vyskytnout tento
1Mimo uvedene´ vy´jimky, kdy mu˚zˇe jeden za´znam obsadit vı´ce rˇa´dku˚ souboru.
9znak oddeˇlovacˇe nebo je text vı´cerˇa´dkovy´, musı´ by´t uzavrˇen do dvojity´ch uvozovek (”). Je-
li znak dvojita´ uvozovka obsazˇen v textu bunˇky, musı´ by´t tento znak zdvojen (tedy dveˇ
dvojite´ uvozovky). Jako znakova´ sada se pro soubor pouzˇı´va´ ko´dova´ stra´nka CP1250.
Ve vy´pisu 1 je uka´zka souboru CSV, ktery´ ukla´da´ data shodna´ s teˇmi, ktera´ jsou vy-
obrazena´ v tabulce 1. Pro srovna´nı´ uva´dı´m ve vy´pisu 2 prˇı´klad, jak by mohla vypadat
reprezentace teˇchto dat pomocı´ dokumentu jazyka XML.
Katalogove´ cˇı´slo;Na´zev produktu;Cena;Popis
KM-002-58;”Sˇroub M2; 5x8”;3,00;Jednorˇa´dkovy´ popis
FDD35;”3,5””disketa”;9,90;”Vı´cerˇa´dkovy´←↩
popis produktu”
Vy´pis 1: Uka´zka souboru ve forma´tu CSV pouzˇı´vane´m v aplikaci ShopSys
Katalogove´ cˇı´slo Na´zev produktu Cena Popis
KM-002-58 Sˇroub M2; 5x8 3,00 Jednorˇa´dkovy´ popis
FDD35 3,5”disketa 9,90 Vı´cerˇa´dkovy´←↩
popis produktu
Tabulka 1: Referencˇnı´ data
3.2.2 Mozˇnosti zpracova´nı´ XML dokumentu˚ v jazyce PHP
Jazyk PHP poskytuje neˇkolik zpu˚sobu˚, jak nacˇı´tat a analyzovat XML dokumenty. Jednou
z mozˇnostı´ je vyuzˇı´t rozsˇı´rˇenı´ XML Parser. Toto rozsˇı´rˇenı´ poskytuje podporu pro zpra-
cova´nı´ XML dat zalozˇene´ na uda´lostech (pro stejny´ prˇı´stup se take´ pouzˇı´va´ oznacˇenı´
SAX – Simple API for XML). Jsou definova´ny trˇi typy uda´lostı´:
• prˇecˇtena pocˇa´tecˇnı´ znacˇka (naprˇı´klad <POLOZKA>),
• prˇecˇtena koncova´ znacˇka (naprˇı´klad </POLOZKA>),
• prˇecˇtena vnitrˇnı´ data elementu (naprˇı´klad FDD35).
Pro kazˇdou z teˇchto uda´lostı´ se zaregistruje jedna uzˇivatelska´ funkce, ktera´ uda´lost
zpracova´va´. Dokument je prˇi zpracova´nı´ cˇten sekvencˇneˇ a prˇi zmı´neˇny´ch uda´lostech je
vzˇdy zavola´na patrˇicˇna´ funkce.
Tento prˇı´stup byl pouzˇı´va´n v pu˚vodnı´ch prˇevodnı´ch mu˚stcı´ch urcˇeny´ch pro starou
datovou vy´meˇnu pomocı´ XML. Ve chvı´li, kdy je krom pouhe´ho prˇenosu hodnot z XML
do CSV potrˇeba v mu˚stku prova´deˇt i neˇjake´ operace nad daty, poprˇı´padeˇ je stromova´
struktura komplikovaneˇjsˇı´, sta´va´ se tento zpu˚sob zpracova´nı´ poneˇkud nepohodlny´. Pro-
grama´tor se kuprˇı´kladu musı´ sa´m starat o uchova´va´nı´ informace v jake´m kontextu (resp.
v jake´ cˇa´sti XML stromu) se v dokumentu pra´veˇ nacha´zı´ a funkce pro zpracova´nı´ uda´lostı´
se ve spousteˇ prˇı´padu˚ stanou jednı´m velky´m a neprˇehledny´m blokem switch-case.
Mnohem komfortneˇjsˇı´ zpu˚sob pra´ce s XML dokumenty v jazyce PHP (od verze 5)
nabı´zı´ rozsˇı´rˇenı´ SimpleXML a jeho trˇı´da SimpleXMLElement. Na rozdı´l od XMLParser toto
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rozsˇı´rˇenı´ umozˇnˇuje pracovat s XML jako se stromem, konkre´tneˇ stromem objektu˚ typu
SimpleXMLElement. Navı´c je podporova´na urcˇita´ podmnozˇina dotazovacı´ho jazyka XPath.
Cı´lem SimpleXML je zajistit jednoduchy´ prˇı´stup k XML. Objekty SimpleXMLElement se
rˇı´dı´ na´sledujı´cı´mi cˇtyrˇmi pravidly:
1. Prostrˇednictvı´m vlastnostı´ lze prˇistupovat k itera´toru˚m elementu˚ XML.
2. Prostrˇednictvı´m cˇı´selny´ch indexu˚ lze prˇistupovat k elementu˚m XML.
3. Prostrˇednictvı´m necˇı´selny´ch indexu˚ lze prˇistupovat k atributu˚m elementu˚.
4. Textova´ data se zı´skajı´ prˇetypova´nı´m na datovy´ typ string.
Jednoduchost pouzˇitı´ se pokusı´m prezentovat ve vy´pisu 3. Rozsˇı´rˇenı´ SimpleXML je
zde pouzˇito pro nacˇtenı´ souboru katalog.xml, ktery´ obsahuje XML dokument z vy´pisu 2.
Pomocı´ XPath dotazu jsou vybra´ny vsˇechny polozˇky, ktere´ majı´ cenu vysˇsˇı´ neˇzˇ 5. Pote´
jsou vy´sledne´ elementy POLOZKA procha´zeny a z kazˇde´ho je vypsa´n obsah vnorˇene´ho
elementu NAZEV.
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
<KATALOG>
<POLOZKA>
<KOD>KM-002-58</KOD>
<NAZEV>Sˇroub M2; 5x8</NAZEV>
<CENA>3.00</CENA>
<POPIS>Jednorˇa´dkovy´ popis</POPIS>
</POLOZKA>
<POLOZKA>
<KOD>FDD35</KOD>
<NAZEV>3,5” disketa</NAZEV>
<CENA>9.90</CENA>
<POPIS>Vı´cerˇa´dkovy´←↩
popis produktu</POPIS>
</POLOZKA>
</KATALOG>
Vy´pis 2: Uka´zka souboru ve forma´tu XML
<?php
// nacˇtenı´ XML dokumentu ze souboru
$xml = new SimpleXMLElement(”katalog.xml”, 0, true);
// zı´ska´nı´ pole objektu˚ SimpleXMLElement reprezentujı´cı´
// elementy POLOZKA s cenou vysˇsˇı´ nezˇ 5
$polozky = $xml−>xpath(”/KATALOG/POLOZKA[CENA>5]”);
// vy´pis na´zvu˚ vybrany´ch polozˇek
foreach ($polozky as $polozka) {
echo (string)$polozka−>NAZEV . ”\n”;
}
?>
Vy´pis 3: Pra´ce s XML dokumentem pomocı´ PHP rozsˇı´rˇenı´ SimpleXML
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Oproti zpracova´nı´ pomocı´ XML Reader je velkou vy´hodou, zˇe jsou informace o jed-
notlivy´ch polozˇka´ch dostupne´ najednou, a nikoliv postupneˇ, kdyzˇ se na neˇ narazı´ prˇi
sekvencˇnı´m cˇtenı´.
Objektovy´ prˇı´stup ma´ vsˇak take´ sve´ nevy´hody. Hlavnı´m neduhem jsou vysˇsˇı´ na´roky
na pameˇt’ovy´ prostor. V krajnı´m prˇı´padeˇ musı´ by´t cely´ dokument ulozˇen v pameˇti jako
struktura objektu˚ a pozˇadavky na pameˇt’ mohou dosa´hnout i neˇkolikana´sobku velikosti
zpracova´vane´ho dokumentu.
3.2.3 Realizace rˇesˇenı´
Spolecˇnost VIVANTIS a.s. meˇla, s prˇechodem na novy´ forma´t datove´ vy´meˇny, za cı´l
vytvorˇit univerza´lnı´ strukturu pro vsˇechny poskytovane´ XML exporty. Te´meˇrˇ kazˇdy´ sor-
timent (Hodinky.cz, Kra´sa.cz, Parfe´my.cz, Prozdravı´.cz a Sˇperky.cz) vsˇak obsahoval neˇjake´
sve´ specifikum, a proto jsem radeˇji opeˇt vytvorˇil pro kazˇdy´ z exportu˚ zvla´sˇtnı´ prˇevodnı´
mu˚stek. U´myslem bylo vytvorˇit prˇehledneˇjsˇı´ ko´d, ktery´ bude snadneˇji prˇizpu˚sobitelny´
konkre´tnı´m pozˇadavku˚m klientu˚.
Pro zpracova´nı´ XML dokumentu˚ jsem pouzˇil rozsˇı´rˇenı´ SimpleXML, ktere´ bylo blı´zˇe
popsa´no v kapitole 3.2.2. Pokusneˇ jsem oveˇrˇil, zˇe pameˇt’ove´ na´roky prˇi zpracova´nı´ jsou
prˇijatelne´. Mu˚stky jsou navı´c Da´vkovy´m importem spousˇteˇny pouze neˇkolikra´t za den,
veˇtsˇinou v nocˇnı´ch hodina´ch, kdy probı´ha´ aktualizace katalogu.
Pro za´pis dat ve forma´tu CSV jsem pouzˇil vestaveˇnou PHP funkci fputcsv. Te´to funkci
se jako parametry prˇedajı´ prostrˇedek, do ktere´ho ma´ by´t zapisova´no, a pole rˇeteˇzcu˚, ktere´
reprezentuje bunˇky jednoho rˇa´dku tabulky. Je mozˇne´ take´ zadat oddeˇlovacˇ, ktery´ ma´ by´t
v CSV pouzˇit, a znak ohranicˇujı´cı´ vı´cerˇa´dkove´ bunˇky.
Prˇevodnı´ mu˚stky jsou vytvorˇeny jako samostatne´ PHP skripty. Prˇi spusˇteˇnı´ tohoto
skriptu prostrˇednictvı´m webove´ho serveru dojde nejprve ke stazˇenı´ zdrojove´ho XML
souboru, pote´ se vygeneruje vy´stupnı´ CSV soubor, ktery´ se jednak zapı´sˇe na disk (pro
mozˇnost na´sledne´ho prˇezkouma´nı´), a take´ je vy´stup posla´n jako teˇlo odpoveˇdi na HTTP
pozˇadavek.
Na URL adresu mu˚stku je mozˇne´ prˇı´mo nastavit tzv. periodickou da´vku. Da´vkovy´
import pak tento vstup zpracova´va´ automaticky pravidelneˇ v urcˇeny´ch cˇasovy´ch in-
tervalech. V prˇı´padeˇ chyby prˇi pra´ci mu˚stku, naprˇı´klad pokud se nepodarˇilo sta´hnout
zdrojovy´ soubor nebo tento XML dokument neprosˇel kontrolou validity, je v hlavicˇce
odpoveˇdi navra´cen chybovy´ stav 503 − Service unavailable a periodicka´ da´vka nenı´ prove-
dena.
3.3 Import parametru˚ produktu˚ od vı´ce dodavatelu˚
Cı´lem bylo vytvorˇit rˇesˇenı´, ktere´ umozˇnı´ do jedine´ho internetove´ho obchodu importo-
vat od vı´ce dodavatelu˚ technicke´ parametry k produktu˚m a to tak, aby bylo umozˇneˇno
jednotne´ vyhleda´va´nı´ dle parametru˚.
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3.3.1 U´vod do problematiky
Technicke´ parametry produktu˚ majı´ v internetove´m obchodeˇ jednak informativnı´ charak-
ter, kdy se zobrazujı´ na stra´nce s detailem produktu, ale take´ slouzˇı´ pro vyhleda´va´nı´
v katalogu.
Da´vkovy´ import, ktery´ je urcˇen pro hromadne´ vkla´da´nı´ a aktualizaci sortimentu,
disponuje mozˇnostı´ importovat k produktu˚m take´ parametry. Je zde ovsˇem jiste´ omezenı´
v podobeˇ nutnosti vytvorˇit tzv. sˇablonu parametru˚, ktera´ definuje seznam parametru˚, ktere´
se budou k produktu˚m importovat. Naprˇı´klad pro televizory by takova´to sˇablona mohla
obsahovat parametry: vy´sˇka, sˇı´rˇka, uhloprˇı´cˇka obrazovky a prˇı´kon. Sˇablona mu˚zˇe by´t pouze
jedna pro jeden importovany´ soubor.
Pro prˇı´pady, kdy je importova´n sˇiroky´ sortiment, by seznam parametru˚ v sˇabloneˇ
musel zahrnovat vsˇechny parametry od kazˇde´ho druhu sortimentu. V prˇı´padeˇ, kdy nenı´
vy´cˇet parametru˚ v importovane´m souboru pevneˇ stanoven, se potom Da´vkovy´ import
pro prˇenos parametru˚ pouzˇı´t neda´. K tomuto u´cˇelu jsou v aplikaci ShopSys vytva´rˇeny
specia´lnı´ sluzˇby, ktere´ slouzˇı´ vy´hradneˇ pro import parametru˚ produktu˚ z konkre´tnı´ho
zdroje (veˇtsˇinou prˇı´mo od dodavatele sortimentu).
Proble´m nastal, kdyzˇ dosˇlo k importu parametru˚ pro stejny´ sortiment od ru˚zny´ch
dodavatelu˚. Docha´zelo k tomu, zˇe dodavatele´ pouzˇı´vali pro vy´znamoveˇ stejne´ parame-
try ru˚zne´ na´zvy a lisˇily se i hodnoty teˇchto parametru˚. A tak, kdyzˇ opeˇt pouzˇiji prˇı´klad
s televizory, byly prˇi vyhleda´va´nı´ nabı´zeny parametry u´hloprˇı´cˇka obrazovky a u´hloprˇı´cˇka.
Hodnoty pak byly naprˇı´klad v jednom prˇı´padeˇ pouze cˇı´selne´ a ve druhe´m prˇı´padeˇ do-
plneˇny o zkratku ”cm“.
3.3.2 Postup rˇesˇenı´
3.3.2.1 Analy´za sta´vajı´cı´ho syste´mu Nejprve jsem se musel zorientovat v tom, jak
se s parametry produktu˚ pracuje ve sta´vajı´cı´m syste´mu.
• Parametry jsou seskupova´ny do sˇablon parametru˚.
• Produkty majı´ k parametru˚m prˇirˇazeny hodnoty.
• Seznam parametru˚ nabı´zeny´ch prˇi vyhleda´va´nı´ je da´n sˇablonou.
Cˇa´st pu˚vodnı´ databa´zove´ struktury, ktera´ se ty´ka´ technicky´ch parametru˚ produktu˚,
je zobrazena v sˇedeˇ ora´movane´ cˇa´stı´ E-R diagramu na obra´zku 2.
3.3.2.2 Na´vrh u´prav Importovane´ parametry a jejich hodnoty nenı´ mozˇne´ ukla´dat
do existujı´cı´ch tabulek pra´veˇ kvu˚li vy´skytu vy´znamoveˇ stejny´ch parametru˚ s ru˚zny´mi
na´zvy. Pro importovane´ parametry a hodnoty byly vytvorˇeny tabulky import param title
a import param value.
Abych zachoval sta´vajı´cı´ prˇı´stup parametricke´ho vyhleda´va´nı´ dle sˇablony parametru˚,
byla ma´ mysˇlenka takova´, zˇe parametru˚m v sˇablona´ch se prˇirˇadı´ importovane´ parametry.
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product_id integer
products
product_id integer
param_id integer
value varchar
param_value
param_id integer
template_id integer
title varchar
param_title
template_id integer
name varchar
param_template
product_id integer
param_id integer
value varchar
import_param_value
param_id integer
distributor integer
external_id varchar
mapping integer
title varchar
import_param_title
param_id integer
input varchar
output varchar
import_param_replace
mapping
...
Obra´zek 2: E-R diagram databa´zove´ struktury ty´kajı´cı´ se parametru˚
Za parametrem v sˇabloneˇ se pak budou skry´vat hodnoty od vsˇech prˇirˇazeny´ch impor-
tovany´ch parametru˚. K prˇirˇazenı´ importovany´ch parametru˚ k parametru˚m v existujı´cı´
sˇabloneˇ slouzˇı´ vazba mapping.
Pro sjednocenı´ hodnot parametru˚ jsem zvolil rˇesˇenı´, kdy se pro kazˇdy´ importovany´
parametr vytvorˇı´ mnozˇina nahrazenı´ hodnot. Znamena´ to, zˇe definuji pro vstupnı´ hod-
notu parametru jinou hodnotu, kterou bude ta pu˚vodnı´ nahrazena. Proto byla vytvorˇena
tabulka import param replace.
Zby´valo vyrˇesˇit ota´zku, jakou hodnotu preferovat, pokud bude pro jeden parametr
existovat jak hodnota prˇidana´ rucˇneˇ, tak importovana´ hodnota. Ze strany zadavatele
padlo rozhodnutı´, zˇe takove´m prˇı´padeˇ bude uprˇednostnˇova´na rucˇneˇ vlozˇena´ hodnota.
Vy´slednou strukturu databa´ze vyobrazuje kompletnı´ E-R diagram na obra´zku 2.
3.3.2.3 U´pravy aplikacˇnı´ logiky Na straneˇ sluzˇeb pro aktualizaci parametru˚ byly
nutne´ pouze minima´lnı´ u´pravy. Parametry a hodnoty se vkla´dajı´ do jiny´ch tabulek (s pre-
fixem ”import ”). Da´le musı´ by´t vyplneˇn identifika´tor dodavatele ( distributor ) a volitelneˇ
mu˚zˇe by´t pouzˇit atribut external id . Jelikozˇ veˇtsˇina zdrojovy´ch souboru˚ poskytuje vlastnı´
identifika´tor parametru, mu˚zˇe by´t ulozˇen pra´veˇ do tohoto atributu, aby mohl by´t na´zev
parametru pozdeˇji aktualizova´n (prˇi prˇejmenova´nı´ parametru ve zdrojove´m souboru tak
nedojde ke smaza´nı´ pu˚vodnı´ho a vytvorˇenı´ nove´ho parametru).
Da´le bylo potrˇeba upravit SQL dotaz, ktery´ prova´dı´ samotne´ filtrova´nı´. Struktura to-
hoto dotazu je zna´zorneˇna ve vy´pisu 4. Pokud je vyhleda´va´no podle vı´ce parametru˚
najednou, bude ve vy´sledne´m SQL dotazu neˇkolik konstrukcı´ ”WHERE P.product id IN“.
Jako nejjednodusˇsˇı´ cestu jsem videˇl vytvorˇenı´ pohledu, ktery´ by bral v u´vahu nas-
tavene´ sjednocenı´ parametru˚ a hodnot a za´rovenˇ by skloubil dohromady importovane´
i rucˇneˇ vlozˇene´ parametry. Vytvorˇil jsem tedy pohled nazvany´ param value view, jehozˇ
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definice je ve vy´pisu 5. V SQL dotazu pro parametricke´ vyhleda´va´nı´ pak stacˇilo nahradit
tabulku param value tı´mto pohledem.
SELECT ... FROM products P
WHERE P.product id IN (
SELECT product id FROM param value
WHERE param id = ? AND value = ?
)
Vy´pis 4: Struktura SQL dotazu pro filtrova´nı´ dle parametru˚
Toto rˇesˇenı´ by vsˇak samo o sobeˇ nebylo prˇı´lisˇ efektivnı´. Nad pohledem, ktery´ prova´dı´
operaci UNION, totizˇ nelze vyhleda´vat pomocı´ indexu, tak jako v pu˚vodnı´ tabulce. Je
velika´ sˇkoda, zˇe databa´zovy´ syste´m MySQL nenabı´zı´ mozˇnost vytvorˇit indexovany´ pohled
poprˇı´padeˇ materializovany´ pohled, ktere´ jsou podporova´ny produkty Microsoft SQL Server
respektive Oracle Database.
CREATE param value view AS
SELECT product id, param id, value FROM param value
UNION
SELECT IPV.product id, PT.param id, IFNULL(IPR.output, IPV.value)
FROM import param value IPV
JOIN import param title IPT ON IPV.param id = IPT.param id
JOIN param title PT ON IPT.mapping = PT.param id
LEFT JOIN import param replace IPR ON IPT.param id = IPR.param id
AND IPV.value = IPR.input
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM param value PV
WHERE PV.product id = IPV.product id AND PV.param id = PT.param id
)
Vy´pis 5: SQL skript definujı´cı´ pohled pro importovane´ parametry
Alesponˇ cˇa´stecˇneˇ se da´ tato funkcionalita nahradit pomocı´ klasicke´ tabulky. Tato tab-
ulka se pak musı´ pomocı´ dotazu, ktery´ by byl pouzˇit pro pohled, prˇegenerovat prˇi kazˇde´
zmeˇneˇ ve zdrojovy´ch tabulka´ch. Nad klasickou tabulkou pak samozrˇejmeˇ index vytvorˇit
lze. Tento postup byl nakonec pouzˇit i ve vy´sledne´m rˇesˇenı´. Za cenu zvy´sˇene´ rezˇie prˇi
importova´nı´ parametru˚ a prˇi zmeˇna´ch nastavenı´ prˇirˇazenı´ a nahrazova´nı´ byla zı´ska´na
efektivita dotazova´nı´ srovnatelna´ s pu˚vodnı´m rˇesˇenı´m.
Dalsˇı´ u´pravy bylo potrˇeba prove´st v administracˇnı´m rozhranı´ internetove´ho obchodu.
Na´vrh a implementaci teˇchto u´prav, na za´kladeˇ vytvorˇene´ho modelu databa´zove´ struk-
tury a specifikace pozˇadavku˚, jizˇ provedli pracovnı´ci Oddeˇlenı´ implementace.
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4 Za´veˇr
4.1 Znalosti a dovednosti uplatneˇne´ v pru˚beˇhu praxe
Velky´m prˇı´nosem byl prˇedmeˇt U´vod do softwarove´ho inzˇeny´rstvı´, ktery´ docela podstatneˇ
zmeˇnil mu˚j pohled na vy´voj software. Beˇhem absolvova´nı´ praxe jsem se utvrdil v tom,
zˇe podstatnou cˇa´sti vy´voje softwarovy´ch produktu˚ jsou analy´za, na´vrh a modelova´nı´.
Pokud jsou tyto kroky na zacˇa´tku provedeny kvalitneˇ, samotna´ implementace rˇesˇenı´ se
sta´va´ znatelneˇ jednodusˇsˇı´ a prˇı´mocˇarˇejsˇı´. Proble´mu˚m, ktere´ se nevyrˇesˇı´ uzˇ prˇi na´vrhu, je
tak jako tak nutne´ cˇelit, ovsˇem v pozdeˇjsˇı´ch fa´zı´ch vy´voje to stojı´ podstatneˇ vı´ce u´silı´ a
cˇasu.
Nepostradatelne´ pro meˇ byly znalosti ty´kajı´cı´ se databa´zı´ a databa´zovy´ch syste´mu˚.
Kurzy Teorie zpracova´nı´ dat a Databa´zove´ a informacˇnı´ syste´my mi pomohly zorientovat se
v databa´zove´ problematice a uka´zaly mi metody pro na´vrh a modelova´nı´ databa´zı´.
Ocenil jsem take´ znalosti z prˇedmeˇtu Pocˇı´tacˇove´ sı´teˇ, prˇedevsˇı´m ty z okruhu interne-
tovy´ch protokolu˚ TCP/IP a HTTP.
V kurzu Java technologie jsem zı´skal za´kladnı´ prˇehled o jazyce XML a metoda´ch zpra-
cova´nı´ XML dokumentu˚.
4.2 Znalosti cˇi dovednosti scha´zejı´cı´ v pru˚beˇhu praxe
Vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚ neby´val zrovna strˇedem my´ch za´jmu˚, proto jsem meˇl pouze
neˇkolik ma´lo teoreticky´ch znalostı´. Navı´c kurz Tvorba informacˇnı´ch syste´mu˚ byl zarˇazen azˇ
v letnı´m semestru poslednı´ho rocˇnı´ku.
S jazykem PHP jsem meˇl take´ spı´sˇe jen letme´ zkusˇenosti. Jeho syntaxe a pozˇı´vane´
konstrukce jsou vsˇak podobne´ programovacı´m jazyku˚m, ktere´ jsem znal (C, C#, Java), a
tak jsem se s nı´m naucˇil pracovat pomeˇrneˇ rychle.
4.3 Vy´sledky dosazˇene´ v pru˚beˇhu odborne´ praxe a celkove´ zhodnocenı´
Platebnı´ modul pro syste´m PayPal byl jizˇ nasazen do ostre´ho provozu na dvou interne-
tovy´ch obchodech.
Vsˇichni klienti, kterˇı´ pouzˇı´vali datovou vy´meˇnu se spolecˇnostı´ VIVANTIS a.s., museli
postupneˇ prˇejı´t na nove´ prˇevodnı´ mu˚stky, nebot’ starou strukturu exportnı´ch souboru˚ jizˇ
spolecˇnost VIVANTIS a.s. prˇestala pouzˇı´vat.
Prakticke´ zkusˇenosti nabyte´ beˇhem te´to praxe jsou pro mne velice hodnotne´. Zjis-
til jsem, jak probı´ha´ vy´voj aplikacı´ ve veˇtsˇı´m kolektivu. Poznal cestu, kterou plynou
pozˇadavky od zadavatele prˇes projektove´ho konzultanta a analytika azˇ do konecˇne´ speci-
fikace pro programa´tora.
Take´ jsem poznal, zˇe v praxi dokonale´ splneˇnı´ specifikace jesˇteˇ nemusı´ znamenat
u´plnou spokojenost na straneˇ zadavatele, ktery´ mnohdy zı´ska´ prˇesnou prˇedstavu o svy´ch
pozˇadavcı´ch azˇ kdyzˇ vidı´ neˇjaky´ vy´sledek.
Rˇekl bych, zˇe je dobre´ si jizˇ prˇi studiu prakticky vyzkousˇet neˇkterou z mozˇny´ch bu-
doucı´ch profesı´ a zı´skat tak cenne´ zkusˇenosti, ktere´ se na sˇkola´ch nelze naucˇit.
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